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ZONE LITTORALE 
Les modes d'occupation, d'exploitation et 
d'appropriation du littoral ont des traits communs 
à ceux qui s'appliquent aux 
la présence de la mer et le 




marées, là où 
On peut transformer le littoral, construire 
des aménagements (ports, amers, phares ... ), on peut 
exploiter l'estran comme une terre on parle de 
"pêche à pied" sur les grèves, 
coquillages, de "ramassage" du 
sur la plage se pratique à vue, 
organisation professionnelle et 
être la même que celle qui est 
de "cueillette" de 
goémon. La pêche 
à pied, avec une 
sociale qui peut 
mise en place pour 




l'exploitation du littoral 
privée ou com munautaire 
et 
vont 
connaître une transformation au XVllème siècle 
avec la mise en place du D.P.M. (Domaine Public 
Maritime) par des décrets. 
S'il y a désormais un D.P.M., d'une part 
vont cependant se maintenir des droits coutumiers, 
pour l'exploitation des grèves elles-mêmes, des 
épaves déposées par la mer (goémon, poissons, bois, 
etc.) des particuliers, des com munautés parfois 
originaires de régions éloignées peuvent avoir conservé 
des droits de propriété ou d'appropriation - d'autres 
part, des systèmes de concessions (à des conchyli-
culteurs, aux communes .•• ) ont été accordés pour 
l'exploitation et la gestion. 
ZONE MARINE 
Au contraire, la pratique de la pêche et 
l'exploitation de la mer 
- plan d'eau, 
- habitat marin, 
vont imposer des systèmes techniques, sociaux, 
juridiques, spécifiques, largement déterminés par 
plusieurs des caractéristiques de ce milieu marin, 
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dont il faut tenir compte pour comprendre les con-
ditions de travail des occupants et exploitants 
les marins-pêcheurs. Ce sont l'invisibilité et l'instabi-
lité qui vont, en Atlantique nord, caractériser les 
modes d'exploitation de la mer, devenue: 
-inappropriable et 
- presque incontrôlable techniquement. 
Pour qui regarde la mer d'un rivage, aucune 
trace d'occupation et d'appropriation n'apparaît, 
autre que la présence des navires. 
L a mer peut être divisée en deux zones. 
L'une sépare les continents, elle est "libre" d'accès 
aujourd'hui, à tous, et l'autre, bande maritime côtière 
qui s'étend du littoral jusqu'à 200 milles (nautiques) 
vers le large, qui '''appartient'' à l'Etat riverain 
et à propos de laquelle il peut avoir été mis en 
place, la France par exemple, depuis le XVllème 
siècle, un ensemble d'institutions particulières pour 
son exploitation, sa gestion et son appropriation. 
Le littoral et la zone maritime côtière purent être, 
institutionnelle ment, propriété privée ou collective 
avant le XVllème siècle, il en demeure aujourd'hui, 
certaines formes. Au contraire, le large ne fut 
jamais institutionnelle ment approprié, individuelle-
ment ou collectivement. Une partie du large cepen-
dant va devenir "propriété privée" des usagers, 
des marins et des marins-pêcheurs. 
Le milieu aquatique marin demeure invisible 
et n'est connu que peu à peu par la pratique même 
de la pêche, de la navigation. Les engins de pêche 
deviennent des outils d'expériences, sans l'usage 
desquels ces milieux demeurent inconnus et inexploita-
bles par les pêcheurs. Les océanographes ont utilisé 
les engins de pêches pour connaître ces milieux 
marins et ont créé des outils originaux. Pour faire 
valoir les milieux terrestres, terres, forêts, troupeaux 
les moyens techniques de production, outils, 
savoirs et leur transmission détiennent des fonctions 
différentes de celles des techniques de pêche, qui 
sont, outre des moyens techniques de production 
p o u r les p ê c h e u r s , l ' un des m o y e n s p r i n c i p a u x d ' a p p r o -
p r i a t i o n de la m e r p e r m e t t a n t l ' a c q u i s i t i o n , sur 
c e l l e - c i , d ' u n d r o i t d ' u s a g e e x c l u s i f . 
Les eaux i n t e r n a t i o n a l e s , t e r r i t o r i a l e s , r e l è -
v e n t de j u r i d i c t i o n s p a r t i c u l i è r e s : i l y a un d r o i t 
m a r i t i m e i n t e r n a t i o n a l et des j u r i d i c t i o n s n a t i o n a l e s , 
c r é é e s par c h a q u e E t a t ; en F r a n c e l ' A d m i n i s t r a t i o n 
M a r i t i m e . 
Ces d r o i t s m a r i t i m e s i n t e r n a t i o n a u x , c o m m e 
les j u r i d i c t i o n s n a t i o n a l e s , o n t dans les d i f f é r e n t s 
p a y s , au c o u r s des s i è c l e s , c o n n u une i m p o r t a n t e 
é v o l u t i o n . 
On es t l o i n , en F r a n c e , a u j o u r d ' h u i , de " l a 
m e r l i b r e " e t du l i t t o r a l " l i b r e " du d r o i t r o m a i n . 
Les eaux t e r r i t o r i a l e s , dans l e s q u e l l e s se 
d é v e l o p p e n t les a c t i v i t é s qu i nous i n t é r e s s e n t , r e l è -
v e n t - d ' u n e p a r t j u r i d i q u e m e n t et p o l i t i q u e m e n t 
de l ' E t a t r i v e r a i n qu i y a p p l i q u e donc ses lo i s e t 
y e x e r c e , pa r I ' i n t e r m éd i a i r r d ' i n s t i t u t i o n s ( l ' A d m i n i s -
t r a t i o n M a r i t i m e e t la D é f e n s e N a t i o n a l e ) son p o u v o i r 
e t - d ' a u t r e p a r t d ' u n d r o i t c o u t u m i e r . C e t t e b a n d e 
de 200 m i l l e s es t en e f f e t o c c u p é e e t e x p l o i t é e d e p u i s 
" l o n g t e m p s " pa r des g r o u p e s de m a r i n s - p ê c h e u r s , 
de m a r i n s de c o m m e r c e e t de m a r i n s m i l i t a i r e s , 
q u i , de m a n i è r e s d i v e r s e s , d ' u n e r é g i o n à une a u t r e , 
d ' u n p o r t à un a u t r e , s u i v a n t dos u s a g e s , " d e s c o u -
t u m e s " , f o n d é s sur la p r a t i q u e m ê m e de la m e r , 
m a i s s u r t o u t f ondes sur le m o d e d ' o r g a n i s a t i o n 
s o c i a l e des c o m m u n a u t é s e x p l o i t a n t e s . 
C e c o d e va p o u v o i r r é g l e m e n t e r , non s e u l e -
m e n t les d i f f é r e n t e s f o r m e s d ' o c c u p a t i o n , d ' e x p l o i t a -
t i o n , de c i r c u l a t i o n , de c o n f l i t s , e t c , ma i s auss i 
la r é p a r t i t i o n e n t r e e x p l o i t a n t s 
. d e s " t e r r i t o i r e s " de p è c h e e x c l u s i f s , 
c e t du p r o d u i t de l ' e x p l o i t a t i o n de c e u x - c i . 
Si a u j o u r d ' h u i , en A t l a n t i q u e n o r d , c ' e s t 
le g r o u p e de p r a t i q u a n t s des t r a v a i l l e u r s q u i a c o n s t i -
t u é ce c o d e , ce n ' es t n i t o u j o u r s , n i p a r t o u t la m ê m e 
s i t u a t i o n . 
D e u x f a c t e u r s d é t e r m i n e n t les p r o c é d u r e s 
e t les f o r m e s d ' a p p r o p r i a t i o n : 
. les c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s des m i l i e u x 
m a r i n s , 
. l ' i n s t a b i l i t é e t l ' a b s e n c e du c o n t r ô l e 
hu m a i n , 
. le t y p e de r a p p o r t s s o c i a u x de la p r o d u c -
t i o n h a l i e u t i q u e m is en p l a c e dans les r é g i o n s e t 
les é p o q u e s é t u d i é e s . 
L E M I L I E U M A R I T I M E 
En r a i s o n de l ' i n s t a b i l i t é d ' u n e p a r t i e des 
r i c h e s s e s m a r i n e s , i l p a r a î t i m p o s s i b l e d ' é t a b l i r 
des c a n t o n n e m e n t s m a r i n s . Les e s p è c e s e x p l o i t é e s , 
c e l l e s q u i , c o m m e r c i a l e m e n t dans le m o n d e , s o n t 
les p lus i m p o r t a n t e s , s o n t des e s p è c e s m i g r a t r i c e s . 
L e u r h a b i t a t c o n n a î t q u o t i d i e n n e m e n t , de f a ç o n 
s a i s o n n i è r e , de p lus ou m o i n s v a s t e s v a r i a t i o n s g é o g r a -
p h i q u e s . 
U n e z o n e , a u j o u r d ' h u i r i c h e en m o r u e , en 
e n c o r n e t , ne le s e r a p l us d e m a i n , p e u t - ê t r e l ' a n 
p r o c h a i n , e t c . A u c u n a r m a t e u r , a u j o u r d ' h u i , a u t r e f o i s , 
n 'a c h e r c h é à d e v e n i r " p r o p r i é t a i r e " d ' u n m o r c e a u 
de m e r , e n r i c h i s s a n t a u j o u r d ' h u i , a p p a u v r i s s a n t 
d e m a i n . C o m m e l ' é c r i t J . P . T R O A D E C : " . . . l a 
m o b i l i t é de b e a u c o u p de r e s s o u r c e s h a l i e u t i q u e s 
i n t e r d i t en p r a t i q u e d ' e n p r i v a t i s e r l ' e x p l o i t a t i o n 
en a t t r i b u a n t à c h a q u e e x p l o i t a n t des f r a c t i o n s 
d é t e r m i n é e s de la r e s s o u r c e ; . . . " ( T R O A D E C , 1 9 8 2 , 
p. 3) . 
I n c o m p a t i b l e a v e c une a c t i v i t é - la p ê c h e -
q u i r e s t e , a u j o u r d ' h u i e n c o r e , une c h a s s e , c ' e s t 
la p r i v a t i s a t i o n de son t e r r a i n . " L a m e r es t l i b r e 
d ' a c c è s " , des c o n s é q u e n c e s en d é c o u l e n t : 
- on ne p e u t pas l ' a c c u m u l e r , 
la c o m m e r c i a l i s e r , 
l ' é c h a n g e r , 
c o m m e des b i e n s t e r r e s t r e s ( m i n e s , f o r ê t s , m a i s o n s . . . ) . 
En o u t r e , on ne p e u t m a t é r i e l l e m e n t , n i la b o r n e r , n i 
en c o n t r ô l e r les v a r i a t i o n s . 
Les p ê c h e u r s , pa r l e u r p r a t i q u e , v o n t c e p e n -
d a n t , non pas p r i v a t i s e r la z o n e c ô t i è r e , m a i s se 
r é p a r t i r les f o n d s de p ê c h e , c ' e s t - à - d i r e les d r o i t s 
d ' u s a g e e t c e l a 
- d i f f è r e s e l o n q u ' i l s ' a g i t de zones d ' e s -
p è c e s m i g r a t r i c e s ou de f o n d s d ' e s p è c e s s é d e n t a i r e s , 
- d i f f è r e s e l o n les t e c h n i q u e s e m p l o y é e s : 
a r t s m o b i l e s e t a r t s f i x e s . 
O R G A N I S A T I O N S O C I A L E 
L e m o d e de r é p a r t i t i o n et d ' a c c è s aux zones 
de f o n d s de p ê c h e que les p ê c h e u r s v o n t a p p l i q u e r 
e t c r é e r , va ê t r e d é t e r m i n é auss i pa r la f o r m e des 
r a p p o r t s s o c i a u x e x i s t a n t dans une p r o d u c t i o n h a l i e u -
t i q u e d o n n é e - et donc de la f o r m e p r i s e pa r la 
j u r i d i c t i o n m a r i n e si e l l e e x i s t e . 
C ' e s t la p r a t i q u e de la p ê c h e e t la t r a n s m i s -
s ion de c e t t e p r a t i q u e qu i v o n t r e n d r e p o s s i b l e l ' é t a -
b l i s s e m e n t de d r o i t d ' u s a g e des zones et des f o n d s 
de p ê c h e e t la r é p a r t i t i o n de c e u x - c i e n t r e des 
c o m m u n a u t é s , des f a m i l l e s , des i n d i v i d u s . C e t t e 
p r a t i q u e ( e t sa t r a n s m i s s i o n ) , d e v e n u e en de n o m -
b r e u s e s r é g i o n s la s p é c i a l i t é d ' u n g r o u p e - les m a r i n s -
p ê c h e u r s - d o n n e a c c è s aux " r i c h e s s e s m a r i n e s " . 
C e l a p e r m e t de c o m p r e n d r e p o u r q u o i , d ' u n e p a r t 
les t e c h n i q u e s de p ê c h e e t la n o t i o n de " m é t i e r " 
t i e n n e n t des f o n c t i o n s p a r t i c u l i è r e s dans la p r o d u c t i o n 
h a l i e u t i q u e e t p o u r q u o i , d ' a u t r e p a r t de ces t e c h n i -
ques la c o n n a i s s a n c e des f o n d s de p ê c h e e t l eu r 
m o d e de t r a n s m i s s i o n v o n t ê t r e des é l é m e n t s c l e f s 
de c e t t e p r o d u c t i o n . 
Ce n ' e s t que par la p r a t i q u e de la p ê c h e 
e t les e x p é r i e n c e s r é p é t é e s que les p ê c h e u r s on t 
pu c o n s t i t u e r un e n s e m b l e de c o n n a i s s a n c e s - " des 
s a v o i r s n a t u r a l i s t e s " . L a m e r ne p e u t pas ê t r e b o r n é e 
c o n c r è t e m e n t dans a u c u n e de ses d i m e n s i o n s . Les 
c o m m u n a u t é s r i v e r a i n e s é t a b l i s s e n t des " c a d a s t r e s " 
m a r i t i m e s p r e s q u e e n t i è r e m e n t m é m o r i s é s . Tous 
les f o n d s de p ê c h e son t i d e n t i f i é s pa r des t o p o n y m e s 
e t des a l i g n e m e n t s , r e n d a n t p o s s i b l e l e u r s r e p é r a g e s 
en m e r ; i l s s o n t auss i c o n n u s q u a n t à l e u r s q u a l i t é s 
e t à l e u r s d é f a u t s ( q u a n t i t é s d ' e s p è c e s , z o n e p lus 
ou m o i n s d a n g e r e u s e . . . ) . A c q u i s e pa r t r a n s m i s s i o n 
i c i p r e s q u e u n i q u e m e n t p a r a p p r e n t i s s a g e s , la c o n n a i s -
s a n c e de ces a l i g n e m e n t s q u i d o n n e n t a c c è s aux 
" r i c h e s s e s m a r i n e s " t i e n t d o n c une f o n c t i o n - c l e f 
dans le p r o c è s de t r a v a i l , p l us i m p o r t a n t e que l ' a c q u i -
s i t i o n des m o y e n s t e c h n i q u e s , e n g i n s de p ê c h e e t 
b a t e a u x . M ê m e a v e c des e n g i n s t r è s e f f i c a c e s , 
on ne p e u t p ê c h e r sans c e t t e c o n n a i s s a n c e q u i es t 
t r a n s m i s e de p ê c h e u r à p ê c h e u r , s e l o n d i f f é r e n t s 
m o d e s ( f i l i a t i o n , a l l i a n c e , h i é r a r c h i e , c o m p a t r i o -
t i s m e . . . ) , r a r e m e n t o r a l e m e n t , p r e s q u e e n t i è r e m e n t 
p a r o b s e r v a t i o n , m é m o r i s a t i o n , e x p é r i m e n t a t i o n 
e t p a r f o i s pa r d o n a t i o n de " c a r t e s e t c a r n e t s de p ê c h e " 
p e r s o n n e l s . 
L ' a p p r e n t i s s a g e es t l o n g c a r une p a r t i e 
des c o n n a i s s a n c e s d o i t ê t r e f r é q u e m m e n t r e n o u v e l é e , 
é t a n t d o n n é e s les v a r i a t i o n s du m i l i e u , e t les p ê -
c h e u r s d o i v e n t ê t r e c a p a b l e s de m o d i f i e r l e u r s h a b i -
t u d e s t e c h n i q u e s , d o n c d ' a v o i r a c q u i s p l u s q u ' u n e 
p r a t i q u e , une c o n n a i s s a n c e p r e s q u e t h é o r i q u e . T r è s 
j e u n e d o i t c o m m e n c e r l ' a p p r e n t i s s a g e des m a r i n s , 
des p ê c h e u r s , c a r i l s d o i v e n t a p p r e n d r e l ' u s a g e des 
t e c h n i q u e s - un m é t i e r - m a i s auss i des h a b i t u d e s 
de v i e b i e n d i f f é r e n t e s de c e l l e s q u ' i l s o n t à t e r r e . 
U s a g e q u i d o n n e e t c o n s e r v e aux f o n d s 
de pêches m a r i n e s l e u r v a l e u r é c o n o m i q u e . Des t e r r e s , 
m ê m e en f r i c h e s , des b o i s , des l a c s , des m i n e s 
i n e x p l o i t é e s p e u v e n t d e m e u r e r une p r o p r i é t é p r i v é e 
ou c o l l e c t i v e , ê t r e t r a n s m i s , c o n s e r v e r une v a l e u r 
d ' é c h a n g e . L a m e r i n e x p l o i t é e ne g a r d e , a u j o u r d ' h u i , 
une v a l e u r que p o u r l ' E t a t q u i en es t seu l p r o p r i é t a i r e 
de d r o i t . E l l e ne p e u t a c q u é r i r u n e v a l e u r d ' é c h a n g e 
q u ' a u s e i n d ' u n s y s t è m e t e c h n i q u e e t s o c i a l p a r t i c u -
l i e r . L a m e r n ' e s t , p o u r les p o p u l a t i o n s l i t t o r a l e s , 
q u ' u n e r i c h e s s e " e n p u i s s a n c e " ; e l l e ne d e v i e n t 
r i c h e s s e q u ' e x p l o i t é e . 
Les p ê c h e u r s v o n t d o n c a c q u é r i r des d r o i t s 
d ' u s a g e s p r i v i l é g i é s sur les zones e t f o n d s de p ê c h e 
par l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n c a d a s t r e m a r i t i m e e t g r â c e 
à une t r a n s m i s s i o n de c e l u i - c i . 
Si seg l le g r o u p e des p r a t i q u a n t s , des p ê c h e u r s 
c ô t i e r s ( 1 ) , é t a n t d o n n é le m o d e t e c h n i q u e e t s o c i a l 
de t r a n s m i s s i o n des c o n n a i s s a n c e s , a c q u i e r t l ' u s a g e 
des f o n d s de p ê c h e , au c o n t r a i r e , le c o n t r ô l e e t 
l ' a c c è s aux r e s s o u r c e s m a r i n e s p e u v e n t ê t r e e n t r e 
les m a i n s d ' u n g r o u p e non p ê c h e u r . L ' a p p r o p r i a t i o n , 
t a n t des " t e r r i t o i r e s " de p ê c h e que du p r o d u i t , d é p e n d 
du t y p e de r a p p o r t s s o c i a u x de p r o d u c t i o n e x i s t a n t s . 
Dans les r é g i o n s que nous avons é t u d i é e s , en A t l a n -
t i q u e N o r d , i l y a c o n f u s i o n p r e s q u e g é n é r a l e e n t r e , 
le g r o u p e qu i c o n t r ô l e l ' a c c è s aux r e s s o u r c e s m a r i n e s 
et la r é p a r t i t i o n des d r o i t s d ' u s a g e de ces r e s s o u r c e s 
e n t r e les p ê c h e u r s : la f a m i l l e . Dans c e r t a i n s c a s , 
nous a l l o n s le v o i r , i l y a des g r o u p e s qu i p e u v e n t 
c o n t r ô l e r , par a p p l i c a t i o n de d r o i t s o r a u x ou é c r i t s , 
la d i s t r i b u t i o n e n t r e u s a g e r s des l i e u x de p ê c h e ; 
par e x e m p l e ce son t : 
- les p r u d ' h o m m e s sur les c ô t e s m é d i t e r r a -
n é e n n e s , 
- des c o m m u n a u t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , 
- des c o m m u n a u t é s r e l i g i e u s e s . . . 
Le p r o d u i t de la p ê c h e va p o u v o i r d e m e u r e r 
la p r o p r i é t é des p r a t i q u a n t s , des p ê c h e u r s , qu i v o n t 
le c o n s o m m e r , l ' é c h a n g e r , le v e n d r e ; i l va p o u v o i r 
ê t r e , s o i t la p r o p r i é t é de d r o i t , en F r a n c e par e x e m -
p le des " s e i g n e u r s " ou e c c l é s i a s t i q u e s q u i , d u r a n t 
une l o n g u e p é r i o d e , v o n t f a i r e v a l o i r l e u r s " d r o i t s " 
f é o d a u x sur le l i t t o r a l e t ses p r o d u i t s . Il p e u t ê t r e 
auss i la p r o p r i é t é , é c o n o m i q u e h ie r e t a u j o u r d ' h u i , 
(1) Nous ne parlons ici que des pêcheurs côtiers, de ceux qui 
exploitent une frange côtière peu étendue, 12 milles nautiques 
maximum, vers le large, pêcheurs qui travaillent à deux, trois 
ou cinq, à bord de petites unités de pêche (jusqu'à 20 mètres) 
avec des engins encore fabriqués artisanalement. 
de " m a r c h a n d s " , e n t r e p r e n e u r s , a r m a t e u r s , s o c i é t é s 
a n o n y m e s , qu i p o s s è d e n t les m o y e n s t e c h n i q u e s 
e t é c o n o m i q u e s de l ' é c h a n g e r , de l ' a c h e t e r , de le 
c o n s e r v e r , de le t r a n s p o r t e r e t de le v e n d r e . 
D é t e r m i n é s pa r les r a p p o r t s t e c h n i q u e s 
des h o m m e s aux r e s s o u r c e s m a r i t i m e s , e t pa r les 
r a p p o r t s de p r o d u c t i o n , les m o d e s " t r a d i t i o n n e l s " 
d ' a p p r o p r i a t i o n " d e la m e r z o n e l i b r e " v o n t c o n n a î t r e 
une g r a n d e v a r i é t é de f o r m e s d ' u n e r é g i o n à l ' a u t r e 
e t une i m p o r t a n t e é v o l u t i o n d ' h i e r à a u j o u r d ' h u i . 
EN A T L A N T I Q U E N O R D (en 1970 e t 1980) 
L a p r o d u c t i o n h a l i e u t i q u e en A t l a n t i q u e 
n o r d es t c a r a c t é r i s é e pa r une d i v i s i o n s o c i a l e du 
t r a v a i l . La m e r n ' es t j a m a i s e x p l o i t é e pa r c e u x , 
m a r c h a n d s , a r m a t e u r s , m a r e y e u r s , " s o c i é t é s a n o -
n y m e s " ( a g r o - a l i m e n t a i r e s ) , q u i p o s s è d e n t les m o y e n s 
é c o n o m i q u e s de s ' a p p r o p r i e r ces p r o d u i t s m a r i n s . 
Les p ê c h e u r s , q u ' i l s s o i e n t m a t e l o t s , p a t r o n s - a r t i s a n s 
ou " e n g a g é s " (1) ne s o n t pas m a î t r e s de l e u r p r o d u c -
t i o n . 
L a p ê c h e c ô t i è r e aux l i e s c o m m e à S a i n t -
P i e r r e se p r a t i q u e a v e c de p e t i t e s e m b a r c a t i o n s 
( e n t r e 27 e t 4 5 ' aux I les de la M a d e l e i n e e t 7 e t 
9— à S a i n t - P i e r r e ) , des e n g i n s de p ê c h e " r u d i m e n -
t a i r e s " d o n t les p r i n c i p a u x s o n t les l i g n e s à m a i n , 
les l i g n e s de f o n d , les c a s i e r s , les f i l e t s m a i l l a n t s . 
L ' é q u i p a g e de base c o m p r e n a n t , dans les deux a r c h i -
p e l s , deux h o m m e s a u x q u e l s s o n t a s s o c i é s , si c e l a 
est t e c h n i q u e m e n t n é c e s s a i r e , des m a t e l o t s . J u s q u ' à 
la s e c o n d e g u e r r e m o n d i a l e , c ' e s t la p ê c h e de la 
m o r u e , son s a l a g e e t son s é c h a g e , q u i v o n t o c c u p e r 
à S a i n t - P i e r r e t o u t e la p o p u l a t i o n m a r i t i m e d u r a n t 
t o u t e l ' a n n é e , aux l i es une g r a n d e p a r t i e des î l i e n s 
(1) Le terme "engagé" désigne aux Iles de la Madeleine les mate-
lots qui sont payés au mois et non à 1Ma part". 
et des î l i e n n e s . D e p u i s la s e c o n d e g u e r r e , à S a i n t -
P i e r r e , c ' e s t t o u j o u r s la p ê c h e à la m o r u e q u i d o i t (1) 
f a i r e v i v r e les p e t i t s p ê c h e u r s ; aux I les de la M a d e -
l e i n e , c ' e s t la p ê c h e du h o m a r d aux c a s i e r s e t , 
j u s q u e ve rs les années 1 9 7 2 , la p ê c h e du h a r e n g 
(2 ) . 
Q u e l l e que so i t la t e c h n i q u e de p ê c h e c ô t i è r e 
u t i l i s é e c ' e s t , aux I les de la M a d e l e i n e c o m m e à 
S a i n t - P i e r r e e t M i q u e l o n , l ' a p p a r t e n a n c e à une f a -
m i l l e , à une " p a r o i s s e " ou c o m m u n a u t é , qu i d o n n e 
aux p ê c h e u r s l ' a c c è s aux m o y e n s t e c h n i q u e s , aux 
c o n n a i s s a n c e s , aux d r o i t s d ' u s a g e , aux r i c h e s s e s 
m a r i n e s , i n d i s p e n s a b l e s pou r t r a v a i l l e r . 
L a f a m i l l e , aux I les de la M a d e l e i n e et 
à S a i n t - P i e r r e e t M i q u e l o n , f u t j u s q u ' a u l e n d e m a i n 
de la s e c o n d e g u e r r e m o n d i a l e une " u n i t é t e c h n i q u e 
de p r o t e c t i o n " . A u j o u r d ' h u i , les f e m m e s ne t r a v a i l l e n t 
p lus dans le m ê m e c a d r e s o c i a l . 
- Les h o m m e s " f o n t la p ê c h e " , p r e n n e n t 
p a r t à la c o n s t r u c t i o n de l e u r s b a t e a u x et de l e u r s 
e n g i n s de p ê c h e . 
- Les f e m m e s t r a v a i l l e n t à t e r r e le p o i s s o n . 
J a d i s , e l l e s s ' o c c u p a i e n t de la p r o d u c t i o n f a m i l i a l e ; 
a u j o u r d ' h u i , dans les a t e l i e r s e t u s i n e s , de l ' e n s e m -
b le de la p r o d u c t i o n . E l l es p a r t i c i p e n t e n c o r e , m a i s 
m o i n s f r é q u e m m e n t q u ' i l y a q u e l q u e s a n n é e s , à 
la r é p a r a t i o n des e n g i n s de p ê c h e . E l l es o n t en 
c h a r g e l ' e n t r e t i e n q u o t i d i e n des p ê c h e u r s e t , p a r f o i s 
e n c o r e , du m a t e l o t . 
- Les e n f a n t s et les " a n c i e n s " " d o n n e n t 
la m a i n " ou ( e t ) o n t une f o n c t i o n t e c h n i q u e c o m p l é -
m e n t a i r e . 
(1) Depuis quelques années, cette pêche ne fait plus vivre que 
quelques pêcheurs (une quinzaine en 1983) et leurs familles. 
La morue disparaît, en ef fet , des rivages de l'archipel. 
(2) Celle-ci, en ef fet , ne se pratique plus aujourd'hui car le 
hareng a été surpêché par les senneurs hauturiers appartenant 
à la succursale américaine Gorton Pew. 
C ' e s t au se in de la f a m i l l e é t e n d u e que 
t o u t e s les a c t i v i t é s se p r a t i q u e n t : t r a v a i l , e n t r a i d e , 
l o i s i r s . . . e t donc la c o n s t i t u t i o n des é q u i p a g e s de 
pêc h e . 
Les d i f f é r e n t s é q u i p a g e s de p ê c h e , q u ' i l s 
c o m p t e n t t r o i s , c i n q ou p lus d ' h o m m e s , ne son t 
que des v a r i a n t e s de " l ' é q u i p a g e de b a s e " de d e u x 
p ê c h e u r s qu i son t : 
- 1 p è r e et son f i l s - ou 2 de ses f i l s -
ou 1 f i l s e t 1 n e v e u , 
- 2 ou 3 f r è r e s , 
- 2 f r è r e s e t 1 - ou 2 de l e u r s f i l s , 
- 1 h o m m e et son n e v e u , 
- 2 c o u s i n s p a r a l l è l e s , 
- 2 h o m m e s non a p p a r e n t é s . 
Si on f o r m a l i s e l ' é v o l u t i o n sur deux g é n é r a -
t i o n s des é q u i p a g e s de p ê c h e , on p e u t o b s e r v e r 
c e t t e s é q u e n c e : 
- un p ê c h e u r e m b a r q u e c o m m e " a i d e s " 
ses f i l s au f u r e t à m e s u r e q u ' i l s son t en âge ( j a d i s 
11 ans , a u j o u r d ' h u i 16 ans) de t r a v a i l l e r ; c e u x - c i 
se m e t t e n t à l eu r c o m p t e dès q u ' i l s o n t les m o y e n s 
f i n a n c i e r s de s ' é q u i p e r , s o u v e n t a v e c l ' un de l e u r s 
f r è r e s ou c o u s i n s à qu i i l s a p p r e n n e n t le m é t i e r . 
Les p ê c h e u r s qu i n ' o n t pas de f i l s ou l o r s q u e c e u x - c i 
son t t o u s à l eu r c o m p t e , s ' a s s o c i e n t e n t r e e u x , 
2 f r è r e s , 2 c o u s i n s . . . L e f i l s es t à b o r d du b a t e a u 
de son p è r e , de son o n c l e p a t e r n e l , n o n s e u l e m e n t 
pou r les a i d e r , ma is auss i p o u r a p p r e n d r e le m é t i e r 
de p ê c h e u r , ca r c ' e s t le seu l m o y e n q u ' i l a d ' a c q u é r i r 
le m a n i e m e n t des a g r è s de p ê c h e , la t e c h n i q u e 
de n a v i g a t i o n . . . e t , ce qu i est la " c l e f " du m é t i e r , 
la s i t u a t i o n g é o g r a p h i q u e des f o n d s de p ê c h e e t 
des r e p è r e s q u i v o n t s e r v i r à les l o c a l i s e r en m e r . 
Un t e r m e , aux l ies de la M a d e l e i n e , " ho m me 
d ' a v a n t " , d é s i g n e le m a t e l o t e m b a r q u é e t qu i v e u t 
a p p r e n d r e le m é t i e r , c e l u i qu i " f a i t " la p ê c h e sans 
d é s i r e r s ' a r m e r un j o u r l u i - m ê m e e t qu i es t r é t r i b u é 
à la t â c h e , é t a n t a l o r s n o m m é : " u n e n g a g é " . C e t t e 
e x p r e s s i o n i n d i q u e q u ' i l es t e s s e n t i e l p o u r le f u t u r 
p ê c h e u r de p o u v o i r r e c o n n a î t r e les s i t u a t i o n s des 
f o n d s de p ê c h e par les r e p è r e s e t c ' e s t , p l a c é à 
l ' a v a n t du b a t e a u , q u ' i l p e u t " d o m i n e r " e t o b s e r v e r 
d ' a v a n t en a r r i è r e du b a t e a u donc r e c o n n a î t r e les 
a m e r s u t i l i s é s . L ' o b s e r v a t i o n en p ê c h e est une des 
p r i n c i p a l e s , a v e c l ' e x p é r i m e n t a t i o n , t e c h n i q u e s 
d ' a p p r e n t i s s a g e . Les p ê c h e u r s peu b a v a r d s n ' e n s e i -
g n e n t pas o r a l e m e n t . On e m p l o i e aussi à S a i n t - P i e r r e 
e t M i q u e l o n l ' e x p r e s s i o n " a v a n t de d o r i s " (1) ; e l l e 
s ' a p p l i q u e à c e l u i des deux p ê c h e u r s qu i se p l a c e 
à la p r o u e , dans le " p a r c a v a n t " , qu i ne c o n d u i t 
pas le b a t e a u , donc le m a t e l o t . 
F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e x c l u s i v e m e n t 
f a m i l i a l e et donc a c q u i s i t i o n d ' u n d r o i t d ' u s a g e 
sur les f o n d s de p ê c h e , auss i f a m i l i a l e , p u i s q u e 
c e l u i - c i d é p e n d en g r a n d e p a r t i e de l ' a c q u i s i t i o n 
de la c o n n a i s s a n c e des r e p è r e s des f o n d s de p ê c h e . 
R E P A R T I T I O N D L S F O N D S DE P E C H E 
Les f a m i l l e s , dans les deux a r c h i p e l s , v i v e n t 
en g r o u p e dans des p a r o i s s e s où est a i n s i r é u n i e 
une g r a n d e p a r t i e des f a m i l l e s de d e s c e n d a n t s e t 
d ' a l l i é s . Il y a d i x p a r o i s s e s aux I les de la M a d e l e i n e , 
e t t r o i s à S a i n t - P i e r r e , une à M i q u e l o n e t deux 
a u j o u r d ' h u i r e g r o u p é e s en la c o m m u n a u t é de S a i n t -
P i e r r e [ c e l l e de S a i n t - P i e r r e m ê m e et c e l l e de l ' a n -
c i e n n e c o m m u n e de l ' I l e aux M a r i n s (2 ) ] . L a z o n e 
m a r i t i me l i t t o r a l e en A m é r i q u e du N o r d , c o m m e 
en m é t r o p o l e , h i s t o r i q u e m e n t , est e x p l o i t é e par 
les p o p u l a t i o n s r i v e r a i n e s ; e l l e s se son t d i s t r i b u é e s 
(1) Cette expression fait partie du vocabulaire traditionnel des 
anciens pêcheurs métropolitains à Terre-Neuve. 
(2) L'Ile aux Marins est une minuscule île (1 km x 0,6 Im) qui 
semble fermer la rade de Saint-Pierre. Cette île aujourd'hui 
n'est plus habitée ; les habitants commencèrent à quitter l'île 
pour Saint-Pierre après la seconde guerre mondiale. 
c e t t e z o n e en p r o j e t a n t en m e r , p lus ou m o i n s r i g o u -
r e u s e m e n t , les l i m i t e s p a r o i s s i a l e s t e r r e s t r e s . C e t t e 
z o n e m a r i t i m e p a r o i s s i a l e est e x p l o i t a b l e pa r t o u s 
les p ê c h e u r s m e m b r e s de la p a r o i s s e . A u c u n e i n s t i t u -
t i o n ne f i x e ces d r o i t s d ' u s a g e p a r o i s s i a u x q u i s o n t 
sous le " c o n t r ô l e " du g r o u p e des p ê c h e u r s , m a i s 
a u c u n d ' e n t r e eux n ' e n f r e i n t les l i m i t e s de son " t e r r i -
t o i r e p a r o i s s i a l " , sans a c c e p t e r les d i f f é r e n t e s f o r m e s 
de r é p r e s s i o n d o n t i l p e u t ê t r e l ' o b j e t . 
Les f o n d s de p ê c h e de c e t t e z o n e p a r o i s s i a l e 
v o n t ê t r e " a p p r o p r i é s " pa r les p ê c h e u r s d i f f é r e m m e n t 
s u i v a n t que les e s p è c e s à p ê c h e r son t s é d e n t a i r e s 
ou m i g r a t r i c e s et s e l o n que des a r t s f i x e s ou m o b i l e s 
son t u t i l i s é s . 
Il y a des f o n d s c o m m u n a u t a i r e s , d o n t les 
d r o i t s d ' u s a g e v o n t ê t r e r é p a r t i s e n t r e les p ê c h e u r s 
pa r le g r o u p e s e l o n d i f f é r e n t s m o d e s et i l y a des 
f o n d s p r i v é s , d o n t les p ê c h e u r s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t 
a c q u i s le d r o i t d ' u s a g e . 
F O N D S C O M M U N A U T A I R E S - A P P R O P R I A T I O N 
C O L L E C T I V E 
A i n s i , à S a i n t - P i e r r e c o m m e aux I les de 
la M a d e l e i n e , les z o n e s m a r i t i m e s p a r o i s s i a l e s é t a i e n t , 
e t s o n t e n c o r e , d i v i s é e s en t e r r i t o i r e de p ê c h e " c o m -
m u n a l " ou p r i v é . 
A u x l ies de la M a d e l e i n e , la p ê c h e se p r a t i -
q u a i t j u s q u ' e n 1 930 a v e c des b a t e a u x à v o i l e s e t 
à r a m e s , auss i la z o n e p ê c h é e a u t o u r de l ' a r c h i p e l 
ne s ' é t e n d a i t pas a u - d e l à de 3 à 4 m i l l e s e t , en 
o u t r e , les f o n d s r i c h e s en h o m a r d s b o r d a i e n t q u a s i -
m e n t le l i t t o r a l m a d e l i n o t d ' o ù l ' e x p r e s s i o n " p ê c h e r 
à t e r r e " . Dans un s o u c i d ' e f f i c a c i t é e t de j u s t i c e , 
" c e s p i e r r e s " à h o m a r d é t a i e n t , le p r e m i e r j o u r 
de la p ê c h e du h o m a r d aux c a s i e r s (1) t i r é e s au 
s o r t dans c h a q u e p a r o i s s e e n t r e les p ê c h e u r s . C e c i 
(1) La pêche du homard se pratique du 10 mai au 10 juil let. 
C'est le service des Pêcheries du Québec qui a imposé ces dates. 
é t a i t p o s s i b l e ca r ces " p i e r r e s de t e r r e " é t a i e n t 
dans le p r o l o n g e m e n t du l i t t o r a l , f a c i l e m e n t i d e n t i -
f i a b l e s s p a t i a l e m e n t et d i s t r ib u ab l e s aux p ê c h e u r s 
c o m m e des b a n d e s de t e r r e . C e t t e z o n e , p ê c h é e 
par q u a t r e g é n é r a t i o n s , n ' es t p lus a u j o u r d ' h u i c o m m u -
n a l e m e n t g é r é e . Les p ê c h e u r s , peu à p e u , nous 
le v e r r o n s , se son t a p p r o p r i é s i n d i v i d u e l l e m e n t ces 
p i e r r e s . Une z o n e c o m m u n a l e , a u j o u r d ' h u i e x i s t e , 
t l l e r é u n i t des f o n d s e x p l o i t é s p lus r é c e m m e n t , 
c e u x qu i o n t é t é d é c o u v e r t s peu à peu avec l ' u s a g e 
des b a t e a u x à m o t e u r , p e r m e t t a n t un é l o i g n e m e n t 
en mer p lus i m p o r t a n t , m a i s ce n ' es t p lus par t i r a g e 
au s o r t que la r é p a r t i t i o n se f a i t . Ces f o n d s s i t u é s 
au l a r g e ne son t pas s p a t i a l e m e n t auss i a i s é m e n t 
r e p é r a b l e s ; i ls v o n t a l o r s ê t r e o c c u p é s le p r e m i e r 
j ou r de la p ê c h e par les p r e m i e r s a r r i v é s . C ' e s t 
p o u r q u o i la v e i l l e du j o u r l é g a l de m o u i l l a g e des 
c a s i e r s , le 10 m a i , c e u x des p ê c h e u r s qu i v e u l e n t 
a v o i r " u n e c h a n c e " d ' e x p l o i t e r ces f o n d s , son t p a r t i c u -
l i è r e m e n t a t t e n t i f s à ê t r e p r ê t s à p a r t i r en p ê c h e 
le l e n d e m a i n à 6 heu res du m a t i n . Le 10 m a i , au 
m a t i n , à 6 h, c ' e s t une c o u r s e e n t r e q u e l q u e s b a t e a u x 
c h a r g é s de c a s i e r s . 
Les S a i n t - P i e r r a i s e x p l o i t e n t a v e c un e n g i n 
" m o b i l e " - la l i g n e à m a i n - une e s p è c e m i g r a t r i c e , 
la m o r u e . C ' e s t auss i dans une z o n e c o m m u n a l e 
que c e t t e p ê c h e est p r a t i q u é e , m a i s la r é p a r t i t i o n 
des f o n d s de p ê c h e n ' e s t pas t i r é e au s o r t , n i i n -
c h a n g é e d u r a n t la sa i son de p ê c h e c o m m e p o u r 
les c a s e y e u r s m a d e l i n o t s . Il s ' a g i t en e f f e t de p ê c h e r 
une e s p è c e m i g r a t r i c e a v e c un e n g i n m o b i l e - e t 
i l p e u t y a v o i r une r e d i s t r i b u t i o n , à l ' i n t é r i e u r de 
la z o n e c o m m u n a l e , des d r o i t s d ' u s a g e s i n d i v i d u e l s 
des f o n d s de p ê c h e , e n t r e les p ê c h e u r s . Par e x e m p l e , 
si J . H . , en ce j o u r du 10 j u i n , a p é c h é sur le f o n d 
d i t " des c h a t s " e t e n s u i t e sur c e l u i "des o r p h e l i n s " , 
si le 11 j u i n i l n ' a r r i v e pas le p r e m i e r à l ' a c c o r e 
du f o n d "des c h a t s " , i l s ' en a p p r o c h e ma i s ne p e u t 
en f a i r e p a r t i r l ' o c c u p a n t qu i l 'a p r é c é d é , si c e l u i - c i , 
b i e n s û r , es t l ' un de ses c op a r o i ss i au x . 
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limites des municipalités 
limite de la profondeur 10 m 
... limite de la profondeur 20 m 
D'après la Carte 2610 - Golfe St.Laurent Iles de la Madeleine 
Service Hydrographique de la Marine, Paris 1867 revue 1970 
Les Sondes sont exprimées en mètres et réduits au niveau 
des basses mer de vive eau . 
Les p ê c h e u r s de m o r u e de S a i n t - P i e r r e 
e t l ' I l e aux M a r i n s ne p e u v e n t " p r i v a t i s e r " l ' u s a g e 
des f o n d s de p ê c h e . L a m o r u e , en e f f e t , es t une 
e s p è c e g r é g a i r e e t m i g r a t r i c e ; non s e u l e m e n t au 
c o u r s de l ' a n n é e e l l e va d ' u n e r é g i o n m a r i n e à une 
a u t r e , m a i s en o u t r e , q u a n d e l l e a é l u d o m i c i l e 
a u t o u r de l ' a r c h i p e l de S a i n t - P i e r r e e t M i q u e l o n , 
q u o t i d i e n n e m e n t e l l e se d é p l a c e en f o n c t i o n de 
p l u s i e u r s f a c t e u r s o c é a n o g r a p h i q u e s : 
- la t e m p é r a t u r e de l ' e a u , 
- la d i r e c t i o n des c o u r a n t s , 
- les v e n t s , les m a r é e s , 
e t c o m m e pou r se n o u r r i r e l l e p o u r s u i t d i f f é r e n t e s 
e s p è c e s s e l o n la s a i s o n , le c a p e l a n , l ' e n c o r n e t , e l l e 
c h a n g e l o c a l e m e n t d ' h a b i t a t . A l ' é p o q u e du c a p e l a n , 
e l l e p e u t s ' é l o i g n e r de l ' I l e de S a i n t - P i e r r e v e r s 
L a n g l a d e par e x e m p l e , m a i s q u a n d l ' e n c o r n e t a r r i v e , 
e l l e " l è v e " e t a p p r o c h e S a i n t - P i e r r e . 
Espèce g r é g a i r e e t en f r é q u e n t s d é p l a c e m e n t s 
l o c a u x , la m o r u e , p o u r ê t r e p ê c h é e , e x i g e que les 
p ê c h e u r s a i e n t une c o n n a i s s a n c e , non s e u l e m e n t 
de la s i t u a t i o n des d i f f é r e n t s f o n d s sur l e s q u e l s 
e l l e s é j o u r n e au c o u r s d ' u n e j o u r n é e e t de la s a i s o n , 
m a i s s u r t o u t c e l l e de ses " h a b i t u d e s " , c ' e s t - à - d i r e 
des e f f e t s des v a r i a t i o n s des c o n d i t i o n s o c é a n o g r a -
p h i q u e s e t m é t é o r o l o g i q u e s sur son c o m p o r t e m e n t . 
Ce s a v o i r va l e u r p e r m e t t r e de la p o u r s u i v r e au 
c o u r s d ' u n e m ê m e j o u r n é e , pa r e x e m p l e : 
- de l ' a c c o r e du f o n d d i t " des c h a t s " 
- à c e l u i du f o n d d i t " d e s o r p h e l i n s " , 
c a r la m a r é e a y a n t c h a n g é e t le v e n t t o u r n é , la 
m o r u e a q u i t t é son p r e m i e r h a b i t a t du m a t i n p o u r 
a l l e r se n o u r r i r sur l ' a u t r e , e t c . 
A la p ê c h e d ' e s p è c e s m i g r a t r i c e s va c o r r e s -
p o n d r e un m o d e p a r t i c u l i e r d ' " a p p r o p r i a t i o n " des 
f o n d s de p ê c h e , ca r i l ne p e u t y a v o i r une r é p a r t i t i o n 
f i x e , e n t r e les p ê c h e u r s , des f o n d s et c h a c u n n ' h é r i t e 
pas de son p è r e de " p i e r r e s " sur l e s q u e l l e s i l a un 
d r o i t d ' u s a g e e x c l u s i f . L a z o n e m a r i n e a u t o u r de 
l ' I l e de S a i n t - P i e r r e es t p a r t a g é e e n t r e les d e u x 
c o m m u n a u t é s ou p a r o i s s e s , c o m m e nous l ' a v o n s 
é v o q u é . 
L e s S a i n t - P i e r r a i s p è c h e n t au s u d - o u e s t 
e t à l ' o u e s t , p u i s q u e a u t r e f o i s i ls a l l a i e n t s ' i n s t a l l e r 
en g r a n d n o m b r e , d u r a n t la s a i s o n de p ê c h e , à l ' A n s e 
de S a v o y a r d e t à l ' A n s e à R a v e n e l , e t les p ê c h e u r s 
de l ' I l e aux M a r i n s p è c h e n t au s u d - e s t , à l ' e s t à 
l ' I l e V e r t e , j a d i s à T e r r e - N e u v e et le l o n g de la 
c ô t e n o r d - e s t de L a n g l a d e . 
Dans c h a q u e z o n e c o m m u n a u t a i r e , les p ê -
c h e u r s n ' o n t p a s , c o m m e aux I les de la M a d e l e i n e 
pou r les p i e r r e s à h o m a r d , d é c o u v e r t i n d i v i d u e l l e m e n t 
les f o n d s , ma i s b i e n c o l l e c t i v e m e n t , c a r ce n ' e s t 
que pa r une e x p é r i m e n t a t i o n c o n t i n u e l l e e t une 
m i se en c o m m u n de l e u r s c o n n a i s s a n c e s du m i l i e u 
q u ' i l s o n t pu é t a b l i r , t r a n s m e t t r e e t m é m o r i s e r 
la c a r t e s o u s - m a r i n e des " p l a t i e r s " , des " b a s s e s " , 
des " h a u t s - f o n d s " , e t c , que c h a c u n a u j o u r d ' h u i p o s s è d e 
e t p e u t u t i l i s e r . P o u r " p ê c h e r de la m o r u e " , on 
ne p e u t pas d e m e u r e r sur ce f o n d , les p ê c h e u r s 
d o i v e n t s a v o i r c o n s t a m m e n t v a r i e r l e u r s p o s i t i o n s 
en f o n c t i o n des m o d i f i c a t i o n s q u o t i d i e n n e s , i r r é g u -
l i è r e s des d i f f é r e n t s f a c t e u r s o c é a n o g r a p h i q u e s . 
S a i n t - P i e r r a i s e t h a b i t a n t s de l ' I l e aux M a r i n s 
o n t a c c è s aux f o n d s de p ê c h e c o m m u n a u t a i r e s , 
c a r i ls a p p a r t i e n n e n t à des f a m i l l e s de p ê c h e u r s 
au se in d e s q u e l l e s i ls o n t a c q u i s les c o n n a i s s a n c e s 
n é c e s s a i r e s pou r les e x p l o i t e r . Au d e l à de c e t a c c è s 
c o l l e c t i f qu i é t a i t r e n d u p o s s i b l e par la r i c h e s s e 
passée des f o n d s de p ê c h e , i l y a v a i t un a c c è s i n d i v i -
d u e l à ce qu i d e v i e n d r a à c h a q u e " é p o q u e " les m e i l -
l e u r s f o n d s . Ce t a c c è s p r i v i l é g i é va ê t r e a c q u i s 
par c e r t a i n s p ê c h e u r s qu i v o n t t e n i r la p l a c e de 
" g r o s p ê c h e u r s " . 
Le p a t r i m o i n e des c o n n a i s s a n c e s du m i l i e u 
m a r i n est t r a n s m i s de g é n é r a t i o n en g é n é r a t i o n ; 
i l va ê t r e a u g m e n t é e t a f f i r m é sans cesse g r â c e 
à la c o n t i n u e l l e e x p é r i m e n t a t i o n de q u e l q u e s p ê -
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( Les contours des cotes sont empruntés à /a Carte Afar ne J 
ü I t e l'erte 
c h e u r s , r e c o n n u s à c h a q u e g é n é r a t i o n , c o m m e " l e s 
g ros p ê c h e u r s " , c ' e s t - à - d i r e c e u x qu i j a m a i s ne 
r e n t r e n t sans p o i s s o n . Pa r ce d é v e l o p p e m e n t p e r s o n -
ne l des c o n n a i s s a n c e s , les p ê c h e u r s a c q u i è r e n t un 
d r o i t d ' u s a g e e x c l u s i f sur les f o n d s qu i v o n t ê t r e 
r e c o n n u s c o m m e les p lus r i c h e s , ma i s si l e u r s f i l s , 
par e x e m p l e , ne s a v e n t pas les " p ê c h e r " auss i b i e n 
q u ' e u x , les f o n d s r e d e v i e n n e n t z o n e c o m m u n a u t a i r e . 
Les S a i n t - P i e r r a i s , c e u x de l ' I l e aux M a r i n s , on t 
dû c o l l e c t i v e m e n t d é v e l o p p e r la c o n n a i s s a n c e de 
l eu r t e r r i t o i r e de p è c h e pou r p r o f i t e r d ' u n e e s p è c e 
d o n t l ' h a b i t a t est i n s t a b l e . 
L a d i m i n u t i o n du n o m b r e de p ê c h e u r s c ô t i e r s 
à S a i n t - P i e r r e e t la r a r é f a c t i o n pou r ne pas d i r e 
la d i s p a r i t i o n (en 1981), de la m o r u e r e n d e n t d i f f i c i l e 
l ' o b s e r v a t i o n et la c o m p r é h e n s i o n du m o d e de r é p a r t i -
t i o n h a b i t u e l des f o n d s de p ê c h e à c h a q u e j o u r 
e n t r e les p ê c h e u r s , hors c e l u i des f o n d s r i c h e s que 
les " g r o s p ê c h e u r s " " s ' a p p r o p r i e n t " d o n c . 
F ON PS P R I V E S 
A i n s i , i l y a sur des zones m a r i n e s c o m m u -
n a l e s , e n t r e les p ê c h e u r s , s o i t une r é p a r t i t i o n " i n s t i t u -
t i o n n a l i s é e " des f o n d s de p ê c h e d ' e s p è c e s s é d e n t a i r e s 
par t i r a g e au s o r t ou pa r c o n c o u r s (de v i t e s s e ) , 
s o i t une r é p a r t i t i o n r e n o u v e l é e c o l l e c t i v e des f o n d s 
de p ê c h e d ' e s p è c e s m i g r a t r i c e s . 
Au c o n t r a i r e , pou r la p ê c h e d ' e s p è c e s s é d e n -
t a i r e s , ou pou r la p ê c h e d ' e s p è c e s m i g r a t r i c e s a v e c 
des e n g i n s f i x e s , i l y a a p p r o p r i a t i o n p r i v é e des 
f o n d s de p ê c h e . 
Si les p ê c h e u r s se s o u v i e n n e n t du t i r a g e 
au s o r t des p i e r r e s à h o m a r d des zones c o m m u n a l e s , 
i ls ne s a v e n t p lus c o m m e n t à l a f i n du X L X è m e 
les r i v e r a i n s se son t d i s t r i b u é les f o n d s de p ê c h e 
du h a r e n g de la zone m a r i n e l i t t o r a l e sur l e s q u e l s 
i ls f i x è r e n t l e u r s " t r a p p e s à h a r e n g " (1 ) . A i n s i , c h a q u e 
(1) La trappe à hareng est un vaste enclos en f i let , précédé 
par un leader vertical qui relie celui-ci au rivage. L'ensemble 
est fixé pour la saison de pêche : deux mois. 
" m a î t r e de t r a p p e " - le p r o p r i é t a i r e - " p o s s è d e " 
un d r o i t p e r s o n n e l e t e x c l u s i f sur une ou p l u s i e u r s 
p l a c e s du l i t t o r a l . A u j o u r d ' h u i , les " m e i l l e u r e s " 
p l a c e s , c ' e s t - à - d i r e c e l l e s où le h a r e n g s ' a p p r o c h e 
t r è s p rès du r i v a g e , " a p p a r t i e n n e n t " aux p lus " a n -
c i e n s " " m a î t r e s de t r a p p e s " . D ' u n e a n n é e sur l ' a u t r e , 
la s i t u a t i o n des p l a c e s de c h a c u n n ' e s t pas m o d i f i é e 
e t les e n f a n t s ou les n e v e u x , q u i h é r i t e n t de t r a p p e s 
à h a r e n g , r e ç o i v e n t le d r o i t d ' u s a g e e x c l u s i f sur 
ces p l a c e s . 
Les z o n e s de p ê c h e des e s p è c e s s é d e n t a i r e s , 
h o m a r d e t p é t o n c l e s , s o n t s t a b l e s . Ces deux e s p è c e s 
ne v i v e n t que sur c e r t a i n s t y p e s de f o n d s sur l e s q u e l s 
i ls d e m e u r e n t . Ils ne c h a n g e n t pas d ' h a b i t a t e t 
n ' e f f e c t u e n t que de c o u r t e s m i g r a t i o n s . Les p é t o n c l e s 
v i v e n t dans des f o n d s c o q u i l l i e r s e t le h o m a r d sur 
des f o n d s r o c h e u x , a p p e l é s de f a ç o n g é n é r a l e pa r 
les î l i e n s " l e s p i e r r e s " . Les " p i e r r e s " ne c o u v r e n t 
pas le f o n d de la p l a t e f o r m e s o u s - m a r i n e m a d e l i n o t e , 
i l y a des z o n e s s a b l e u s e s a p p e l é e s " p l a q u e s " . Ces 
" p i e r r e s " , les î l i e n s se les s o n t a p p r o p r i é e s i n d i v i d u e l -
l e m e n t dans l e u r z o n e c o m m u n a u t a i r e . I ls o n t , à 
l ' a i d e des " c a l e s de s o n d e s " e t en p é c h a n t , d é c o u v e r t 
e t a p p r i s la t o p o g r a p h i e des f o n d s m a r i n s e t , au 
f u r e t à m e s u r e , i l s o n t a c q u i s un d r o i t d ' u s a g e 
sur les " p i e r r e s " q u ' i l s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t d é c o u -
v e r t e s e t " p ê c h é e s " . 
E n c o r e a u j o u r d ' h u i , les p ê c h e u r s d i s p o s a n t 
d ' e m b a r c a t i o n s p lus p u i s s a n t e s q u ' i l y a q u a r a n t e 
ans , é t e n d e n t l e u r t e r r i t o i r e de p ê c h e en " a c q u é r a n t " 
i n d i v i d u e l l e m e n t des f o n d s de p ê c h e i n e x p l o i t é s . 
Q u a n t un p ê c h e u r d é c o u v r e un f o n d , c ' e s t - à - d i r e 
q u ' i l a essayé de " c a l e r " des c a s i e r s dans une z o n e 
v i e r g e , q u ' i l se r e n d c o m p t e que c e t t e " p i e r r e " 
est r i c h e en h o m a r d , s ' i l v e u t r a p i d e m e n t en c o n s e r -
ver le d r o i t d ' u s a g e , i l y m o u i l l e a l o r s m o m e n t a n é -
m e n t un " c o r p s m o r t " e t une b o u é e a p p e l é e " p i t o n " , 
p e i n t e à ses c o u l e u r s , r e c o n n u e s c o m m e t e l l e s par 
les a u t r e s p ê c h e u r s e t les j o u r s s u i v a n t s i l p e u t 
m o u i l l e r sur ce n o u v e a u f o n d en t o u t e t r a n q u i l i t é 
ses f i l i è r e s de c a s i e r s . C e l a d é p e n d du d e g r é de 
r i v a l i t é qu i e x i s t e e n t r e les p ê c h e u r s , q u e l q u e s - u n s 
p e u v e n t e s s a y e r de v o l e r ces n o u v e a u x f o n d s en 
c o u p a n t le c o r d a g e du " p i t o n " . 
Ce son t en e f f e t les b o u é e s de m o u i l l a g e 
des f i l i è r e s de c a s i e r s qu i son t les m a r q u e s de p r o -
p r i é t é des f o n d s de p ê c h e . Les î l i e n s , sur une z o n e 
de p ê c h e p a r o i s s i a l e , se son t r é p a r t i s des c o u l e u r s 
e t des a s s o c i a t i o n s de c o u l e u r s ( e x c e p t i o n f a i t e 
du b l e u et du v e r t , i n v i s i b l e s sur la m e r ) , qu i l eu r 
p e r m e t t e n t de p a r t i c u l a r i s e r l e u r s b o u é e s , seu les 
m a r q u e s de p r o p r i é t é u t i l i s a b l e s en m e r . Un f o n d , 
par e x e m p l e , en z o n e N o r d , N o r d - O u e s t de l ' I l e 
d ' L n t r é e , z o n e c o m m u n a u t a i r e des h a b i t a n t s de 
" L a v e r n i è r e " , sur l e q u e l on v o i t des b o u é e s p e i n t e s 
en r o u g e et b l a n c , est i d e n t i f i é par t ous c o m m e 
a p p a r t e n a n t à " C h a r l e s à J o s e p h " de L a v e r n i è r e ( 1 ) . 
Ln o u t r e , i l est f r é q u e n t que les f o n d s p o r -
t e n t les p r é n o m s ( 1 ) ou s u r n o m s de c e u x qu i les 
on t " d é c o u v e r t s " , nous l ' a v o n s c o n s t a t é sur la l i s t e 
des t o p o n y m e s s o u s - m a r i n s , par e x e m p l e : " P i e r r e 
à O v i d e " , " P i e r r e au M a i l l o u x " . 
Les r é c i t s r a c o n t a n t la r e c o n n a i s s a n c e d ' u n 
n o u v e a u f o n d a l i m e n t e n t s o u v e n t la c o n v e r s a t i o n 
des p ê c h e u r s , c e l a r e p r é s e n t e un é v é n e m e n t i m p o r -
t a n t : c o m m e n t , p r o f i t a n t des j o u r s de b r u m e ( n o m -
b r e u x au p r i n t e m p s ) , P . M . a l l a i t en c a c h e t t e de 
ses c o m p a g n o n s r e l e v e r des c a g e s m o u i l l é e s sur 
des p i e r r e s i n e x p l o r é e s et a i n s i , à l ' é t o n n e m e n t 
des a u t r e s , r a p p o r t a i t p lus de h o m a r d s q u ' a u p a r a v a n t . 
D é c o u v r i r des f o n d s en f r i c h e en s u i v a n t les a l l é e s 
e t v e n u e s des o i s e a u x , " e n j o u a n t de la c a l e de 
s o n d e " , en " c a l a n t " q u e l q u e s c a s i e r s seu ls ( n o n sur 
une f i l i è r e ) au h a s a r d , es t le v o e u de c h a q u e p ê c h e u r , 
ca r une " p i e r r e " c o n s t i t u e dans les j o u r s i m m é d i a t s 
(1) Dans chaque paroisse, il n'y a que quelques patronymes, 
aussi chaque individu doit être désigné obligatoirement par son 
prénom auquel on associe ceux de son père et de son grand-père 
paternel. 
une r é s e r v e de h o m a r d s e t , dans l ' a v e n i r , une r i c h e s s e . 
Ma is i l f a u t é v i t e r , d u r a n t le t e m p s de la p ê c h e 
" e x p é r i m e n t a l e " que les a u t r e s p ê c h e u r s s ' en a p e r ç o i -
v e n t ; i l y a t o u t un j e u de d é t o u r s , de fausses 
m a n o e u v r e s , p o u r f a i r e c r o i r e q u ' o n r e n t r e e t , à 
la d é r o b é e , on va l e v e r les f i l i è r e s e t les " c a g e s " 
m o u i l l é e s sur les n o u v e l l e s " p i e r r e s " . 
Au f u r e t à m e s u r e de l eu r d é c o u v e r t e , 
t o u t a u t o u r de l ' a r c h i p e l , des f o n d s à h o m a r d s on t 
é t é a i n s i r e c o n n u s et e x p l o i t é s par les p ê c h e u r s 
des d i f f é r e n t e s p a r o i s s e s d o n t les d r o i t s son t t a c i t e -
m e n t r e c o n n u s pa r un c o n s e n s u s s o c i a l s o l i d e . 
En d é c o u v r a n t un n o u v e a u f o n d , on en d e v i e n t 
p r o p r i é t a i r e m a i s on p e u t auss i en h é r i t e r de son 
p è r e ou de son o n c l e . P o u r ê t r e t r a n s m i s s i b l e , un 
f o n d de p ê c h e d o i t ê t r e c o n n u " d e v i s u " ; ce n 'es t 
pas un b i e n t a n g i b l e c o m m e une t e r r e ou un / o b j e t . 
Pou r en h é r i t e r , le f u t u r p ê c h e u r d o i t p r a t i q u e r 
la p ê c h e a v e c c e l u i qu i le l u i l è g u e . C ' e s t au f u r 
e t à. m e s u r e des j o u r n é e s de p ê c h e q u ' i l s ' es t r e n d u 
c a p a b l e de r e p é r e r t ous les f o n d s e x p l o i t é s par 
son " c a p i t a i n e " . 
T r a n s m i s s i o n d ' u n p a t r i m o i n e f o n d é sur 
la c o o p é r a t i o n , l ' o b s e r v a t i o n e t la m é m o r i s a t i o n . 
Q u a n d un j e u n e p ê c h e u r d e v i e n t " c a p i t a i n e " , i l r e ç o i t 
de son p è r e une p a r t des f o n d s que c e l u i - c i a c c e p t e 
de c é d e r en h é r i t a g e . C h a c u n des f i l s possède a ins i 
q u e l q u e s " p i e r r e s " pou r c o m m e n c e r à p ê c h e r et 
i l d o i t a g r a n d i r son t e r r i t o i r e en d é c o u v r a n t de 
n o u v e a u x f o n d s , en a t t e n d a n t de p a r t a g e r " l e s a u t r e s 
p i e r r e s " du p è r e a v e c ses f r è r e s . Le d e r n i e r des 
f i l s qu i t r a v a i l l e a v e c le p è r e h é r i t e en o u t r e de 
la c o u l e u r des b o u é e s , m a r q u e de p r o p r i é t é d ' u n 
t e r r i t o i r e d e p ê c h e . 
Les M a d e l i n o t s p e u v e n t a ins i s ' a p p r o p r i e r 
i n d i v i d u e l l e m e n t des " p i e r r e s à h o m a r d " ca r i ls 
les d é c o u v r e n t , les s i t u e n t , les n o m m e n t , les m a r -
q u e n t de l e u r s c o u l e u r s , les e x p l o i t e n t , les p a r t a g e n t 
e t les t r a n s m e t t e n t . 
C e t t e d i s t r i b u t i o n e t c e t t e e x c l u s i v i t é , 
c ' e s t - à - d i r e c e t t e i m p o s s i b i l i t é pou r les M a d e l i n o t s , 
or ig i r ra- i res- de t e l l e p a r o i s s e , d ' a l l e r p ê c h e r dans 
les eaux des a u t r e s p a r o i s s e s , du f a i t des d i f f é r e n c e s 
o c é a n o g r a p h i q u e s des e a u x , E s t , O u e s t , N o r d , S u d , 
e n t r a î n a des d i f f é r e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p r o v o q u a 
une c o m p l é m e n t a r i t é é c o n o m i q u e e n t r e les p a r o i s s e s , 
c e u x p é c h a n t du h a r e n g à l ' E s t d e v a n t le v e n d r e 
à c e u x de l ' O u e s t n 'en a y a n t que peu e t t r o p t a r d 
p o u r a p p â t e r les c a s i e r s , pa r e x e m p l e . . . 
T e c h n i q u e m e n t , les M a d e l i n o t s p o u v a i e n t 
se d é p l a c e r e t a l l e r d ' u n e e x t r é m i t é à l ' a u t r e de 
l ' a r c h i p e l , m a i s c h a q u e g r o u p e a p r i s le c o n t r ô l e 
e x c l u s i f d ' u n s e c t e u r , c e l u i qu i é t a i t au p lus p r è s 
de l eu r h a b i t a t i o n . C e t t e a p p r o p r i a t i o n c o m m u n a u -
t a i r e des f o n d s de p ê c h e e x p l i q u e la p e r p é t u a t i o n 
des m i g r a t i o n s s a i s o n n i è r e s , a n n u e l l e s , des p ê c h e u r s 
du h o m a r d . 
C h a q u e p r i n t e m p s , des p ê c h e u r s du H a v r e 
aux M a i s o n s p a r t e n t s ' i n s t a l l e r pou r d e u x m o i s dans 
la p a r o i s s e de la G r a n d e E n t r é e , s i t u é e à 30 m i l l e s 
au N o r d de c h e z e u x . Ils y d e m e u r e n t dans des 
" c a b a n e s " qu i l eu r a p p a r t i e n n e n t . A u j o u r d ' h u i , les 
p ê c h e u r s se d é p l a c e n t s e u l s , l e u r s f a m i l l e s d e m e u r e n t 
au H a v r e aux M a i s o n s ; i ls les r e j o i g n e n t c h a q u e 
f i n de s e m a i n e . En e f f e t , p l u s i e u r s f a m i l l e s du H a v r e 
aux M a i s o n s son t o r i g i n a i r e s de la G r a n d e E n t r é e 
o ù , au X V l I l è m e s i è c l e , s ' i n s t a l l è r e n t des F r a n ç a i s , 
pu is des n a u f r a g é s a n g l a i s . P l u s i e u r s f a m i l l e s q u i t -
t è r e n t la G r a n d e E n t r é e au c o u r s du X X è m e s i è c l e 
e t v i n r e n t h a b i t e r au H a v r e aux M a i s o n s . I ls o n t 
d é c o u v e r t , e x p l o i t é e t a i n s i a c q u i s un d r o i t d ' u s a g e 
sur des f o n d s de p ê c h e au l a r g e de la G r a n d e E n t r é e , 
au c o n t r a i r e , n ' a y a n t a u c u n d r o i t sur les z o n e s 
m a r i t i m e s du H a v r e aux M a i s o n s d o n t i ls i g n o r e n t 
la s i t u a t i o n , les p a r t i c u l a r i t é s , c o n n a i s s a n c e s q u ' i l s 
ne p o u v a i e n t pas a c q u é r i r , n ' a p p a r t e n a n t pas aux 
f a m i l l e s de c e t t e p a r o i s s e . Ils on t d o n c c o n s e r v é 
l e u r s d r o i t s sur " l e u r s " f o n d s de p ê c h e à la G r a n d e 
E n t r é e en a l l a n t c h a q u e a n n é e y p ê c h e r . Les p ê c h e u r s 
de la G r a n d e E n t r é e , a u j o u r d ' h u i , ne r e m e t t e n t 
pas en c a u s e ce d r o i t , b i e n q u ' i l s ne v o i e n t j a m a i s 
f a v o r a b l e m e n t l ' a r r i v é e des p ê c h e u r s du H a v r e aux 
M a i s o n s . C ' e s t donc l ' e x p l o i t a t i o n des f o n d s de 
p ê c h e qu i en g a r a n t i t le d r o i t d ' u s a g e à c e u x qu i 
o n t r e ç u la c o n n a i s s a n c e de l e u r s s i t u a t i o n s g é o g r a -
p h i q u e s . 
